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SZÍNHÁZ
2-dik Hétfőn November 26-kán 1866. adatik 17. sz
sevillai
r
Vig opera 2 felvonásban. — Irta N. N., zenéjét szerzé Rosini.
( K e n d e z ö :  S z a b ó  )
S Z E M É L Y E K :
Alraaviva gróf — 










Basilio, zenemester -  
Fiorillo, a gróf szolgája 
Jegyző —






Második felvonás a leczkealatt: „Ereszkedik leaíClIlÖ9“ és FOÍÍ ital énekli Fék tér. 
_______________ teggCTgŐ ieányéé-t énekli Té r e yAnt ón i a .______ _
B e m e n t i  d i | s b  í Atsó és közép páholy $1 frt. Csala'dí páholy 4L frt. Másodenieleíi páholy 2  írt S O  kr. Támlásszék 6 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr 
Emeleti zártszék 40 kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat gO kr. o. ért. Garnlson, őrmestertől lefelé go kr. Gyermekjegy g O  kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9 óra után.
Debrecen 1866. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgpn.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1866
